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Aprendizaje compartido sobre el fortalecimiento de la capacidad de innovación: del 
mantenimiento a las políticas y redes de investigación actuales y nuevas. 
 
Introducción 
 
En el programa de LINK es fundamental que los grupos locales conformados por los investigadores, 
los responsables de establecer las políticas y las organizaciones para el desarrollo produzcan y 
difundan los recursos normativos importantes para la innovación que se relacionan con la Nueva 
Economía Rural; una forma de alcanzar el objetivo anterior es a través del favorecimiento y la 
asesoría de las redes de investigación y de políticas ya existentes y de las nuevas. En el presente 
proyecto, el centro regional LINK de Asia del sur apoyará al FAO/Programa de Políticas Pecuarias 
Pro-pobres-Consejo Nacional para el Desarrollo de Productos Lácteos Sudasiáticos (SAPPLP, por 
sus siglas en inglés). El núcleo del apoyo será fomentar la comprensión sobre el SAPPLP e 
incrementar su contribución en el desarrollo de la capacidad de innovación con el fin de obtener 
resultados de importancia social a partir de las actividades del Consejo Nacional para el Desarrollo de 
Productos Lácteos. 
 
Planteamiento 
 
Las actividades del proyecto LINK se concentrarán en el aprendizaje compartido con el SAPPLP 
relacionado con su esfuerzo por adoptar las perspectivas de sistemas que fortalezcan las 
capacidades locales de innovación y que promuevan las políticas pro-pobres y el cambio institucional 
dentro del sector pecuario; asimismo y de modo específico, se dedicará (i) a que las siguientes 
actividades del SAPPLP se incluyan en redes de agentes económicos más amplias, en las que 
participen instituciones gubernamentales y las personas encargadas de elaborar las directrices, (ii) a 
abordar las implicaciones prácticas que conlleva el abandono de las perspectivas orientadas hacia la 
investigación tradicional en favor de un enfoque de sistema de innovación, (iii) a promover el diálogo y 
la interacción entre quienes determinan las políticas, los profesionales y los encargados de 
investigarlas y (iv) a vincular al SAPPLP con la comunidad internacional que realiza estudios sobre 
innovación y con los académicos especializados en las políticas antes mencionadas. Se obtendrá 
dicho aprendizaje en común mediante la combinación de análisis y de enfoques de investigación 
sobre la acción con la facilitación del aprendizaje institucional y el entrenamiento. 
 
El LINK resumirá los descubrimientos del proyecto para obtener enseñanzas acerca de cómo difundir 
las perspectivas de los sistemas de innovación y de explorar cuáles redes de investigación y de 
políticas se necesitan para incrementar la capacidad de innovación pro-pobres. 
 
Objetivos 
 
• Experimentar con los enfoques que fortalezcan las capacidades de innovación locales para 
administrar y promover las políticas pro-pobres y el cambio institucional relacionados con el 
sector pecuario.  
 
• Transformar a las opciones y los conocimientos nuevos en medios que permitan hacer un uso 
más eficiente de la ciencia, la tecnología y las políticas pecuarias con el propósito de alcanzar 
resultados de relevancia social. 
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